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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺄﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻣﻮرد ﺗ0/88و ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ روز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 21ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪواز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻧﻔﺮ53
اﻃﻼﻋﺎت. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان 9831-0931ﻣﻌﺪل ﻧﯿﻤﺴﺎل اول و دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
.ار ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮوﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ71ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰارﻧﺮمﻃﺮﯾﻖازﺷﺪهآوريﺟﻤﻊ
، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر(درﺻﺪ01/8)، اﻟﮑﻞ(درﺻﺪ31/8)ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روانﻓﺮاواﻧﯽ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
واﻋﺼﺎبداروﻫﺎيورﻣﺨﺪﻣﻮاداﻟﮑﻞ،ﺳﯿﮕﺎر،ﻣﺼﺮفﺳﺎﺑﻘﻪﮐﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽدرﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ.ﺑﻮد(درﺻﺪ5/7)و ﺳﯿﮕﺎر( درﺻﺪ9/9)
.(<P0/100)داﺷﺖﻗﺮارﺗﺮيﭘﺎﯾﯿﻦﺳﻄﺢدرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺑﻪﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ،داﺷﺘﻨﺪروان
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد . ﺑﻮدﺗﻮﺟﻪدر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞروانواﻋﺼﺎبداروﻫﺎيوﻣﺨﺪرداﻣﻮاﻟﮑﻞ،ﺳﯿﮕﺎر،ﻣﺼﺮفﻓﺮاواﻧﯽ:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺮاي ر ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه د. ﺷﺖداداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺗﺤﺼﯿﻠﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺑﺮﻨﻔﯽﻣﺗﺎﺛﯿﺮات
.اﺳﺖداﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺳﺎﻟﻢ ﺿﺮوري
.ﯾﺎنداﻧﺸﺠﻮﺳﯿﮕﺎر، اﻟﮑﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ
19/9/4:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1931/6/12:ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﺮان،ﺟﯿﺮﻓﺖﺟﯿﺮﻓﺖ،و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎريﭘﺮﺳﺘﺎري،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ - 1
(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ). اﯾﺮان،ﺟﯿﺮﻓﺖﺟﯿﺮﻓﺖ،و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎريﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ- 2
moc.oohay@36hs_lazfa:ﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
.اﯾﺮان،ﺟﯿﺮﻓﺖ،ﺟﯿﺮﻓﺖﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮ- 3
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻔﯿﻌﯽ...ﻣﻮادﻣﺨﺪرﻣﺼﺮفﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺮرﺳﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
درﻣﻌﻀﻼت ﺑﺸﺮيﺗﺮﯾﻦﺟﺪيازﯾﮑﯽﻣﺨﺪرﻣﻮادﻣﺼﺮف
اﻧﺴﺎﻧﯽﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎيﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦازﯾﮑﯽواﺧﯿﺮﻫﺎيﺳﺎل
ﺣﺎﻟﺖﯾﮏ،آنﺑﻪواﺑﺴﺘﮕﯽوﻣﻮادﻣﺼﺮفﺳﻮء.(1)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﯽ،ﺟﺴﻤﺎيﻫﺻﺪﻣﻪاﯾﺠﺎدﺑﺎﻋﺚﮐﻪاﺳﺖﻣﺰﻣﻦ
ﻣﺼﺮفﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖوﺟﻮدﺑﺎ.(2)ﺷﻮدﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽواﻗﺘﺼﺎدي
ﻪﻣﺴﺌﻠاﯾﻦﺑﺎﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮادﻃﺒﻘﺎتاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﻧﻈﺮازاﻓﯿﻮﻧﯽﻣﻮاد
ﻣﻮادﺑﻪاﻋﺘﯿﺎد،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ.(3)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽدرﮔﯿﺮﺟﺪيﺻﻮرتﺑﻪ
درﺧﺼﻮﺻﺎًﺣﺎﺿﺮﻋﺼﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﻌﻀﻼتواز ﻣﺴﺎﺋﻞﻣﺨﺪر
ﮐﻪاﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. (4)ﺑﺎﺷﺪﺮان ﻣﯽاﯾﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﺑﺎﺷﺪﺧﻄﺮدر ﻣﻌﺮض ﺟﺎﻣﻌﻪوﺧﺎﻧﻮادهﻓﺮد،ﺳﻼﻣﺖ
اﯾﺮانﮐﺸﻮر(. 5)ﺷﻮدﻣﯽﻓﺮدياﺧﻼﻗﯽورواﻧﯽاﻧﺤﻄﺎطﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،واﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﯿﺎﺳﯽ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،دﻻﯾﻞ ﺧﺎصﺑﻪ
ﺶﮔﺮاﯾﺑﺎﻋﺚﮐﻪ دارداﻋﺘﯿﺎدﺑﻪآوردنرويﺑﺮايراﻣﺴﺘﻌﺪي
.(6)اﺳﺖﺷﺪهﻣﻮادﻣﺼﺮفﺑﻪروزاﻓﺰون
ﻣﺨﺪرﻣﻮادﺑﻪﻣﻌﺘﺎدانﻣﻮرددرﮐﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽﺗﻤﺎمﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺳﯿﮕﺎريﻏﺎزآدرﮔﺮوهاﯾﻦﮐﻪآن اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ،ﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرت
ﺑﻪوروددروازهﻋﻨﻮانﺑﻪراﺳﯿﮕﺎرﻟﺤﺎظﻫﻤﯿﻦﺑﻪواﻧﺪﺑﻮده
ﭼﻬﺎروﻫﺰارﯾﮏﻣﺒﻠﻎﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪاﯾﺮانﻣﺮدم(. 7)داﻧﻨﺪﻣﯽاﻋﺘﯿﺎد
وﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺳﯿﮕﺎرﻣﺼﺮفﻫﺰﯾﻨﻪﺗﻮﻣﺎنﻣﯿﻠﯿﺎردﺷﺼﺖوﺻﺪ
ﻫﺸﺘﺎدوﺳﯿﺼﺪﻫﺰاروﭼﻬﺎرﯾﻌﻨﯽرﻗﻢاﯾﻦﺑﺮاﺑﺮﺳﻪﻧﯿﺰدوﻟﺖ
ﺳﯿﮕﺎرﻣﺼﺮفازﻧﺎﺷﯽﻫﺎيﻣﺮاﻗﺒﺖودرﻣﺎنﺧﺮجﺗﻮﻣﺎنﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﺮوعﺳﻦﮐﺎﻫﺶﺷﺎﻫﺪﺟﻬﺎن(.8)ﮐﻨﺪﻣﯽ
22ﺪﻨدﻫﻣﯽﻧﺸﺎنﻣﺎرﻫﺎآ،ﮐﻪﺑﻄﻮري،اﺳﺖﺑﺨﺼﻮص ﺳﯿﮕﺎر
ﺳﯿﮕﺎرﺑﻪﺷﺮوعﺳﺎل31زﯾﺮﺳﻦدرﻫﺎﺳﯿﮕﺎريازدرﺻﺪ
(.9)اﻧﺪﮐﺮدهﮐﺸﯿﺪن
درﺻﺪ84ازﺑﯿﺶاﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرتﮐﻪﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردي
داروﻫﺎيازدﺑﯿﺮﺳﺘﺎندورهاﺗﻤﺎمازﻗﺒﻞآﻣﺮﯾﮑﺎآﻣﻮزان درداﻧﺶ
ﻣﺼﺮفﺑﺮوزﻣﯿﺰانﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦو( 01)اﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهﻣﻤﻨﻮﻋﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر.(11)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﺎﻟﮕﯽ42ﺗﺎ81ﺳﻨﯿﻦدرﻣﺨﺪرﻣﻮاد
اﻧﺠﺎمداﻧﺸﮕﺎﻫﯽﭘﯿﺶﻣﻮزانآداﻧﺶﺑﯿﻦدرﺗﻬﺮاندرﮐﻪاي
62/9دﺧﺘﺮﻫﺎدرودرﺻﺪ53ﭘﺴﺮﻫﺎدرﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ،ﮔﺮﻓﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮو ﺳﻬﯿﻤﯽرﺣﯿﻤﯽ ﻣﻮﻗﺮ(. 8)اﺳﺖﺑﻮدهدرﺻﺪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺑﯿﻦ ﮐﻪﺪﻧدروي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن دا
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮑﻞ، ﺗﺮﯾﺎك وﻣﻮزان در ﺳﺎلداﻧﺶ آ
ﻧﺸﺎن داد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . (21)ﺣﺸﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺻﺪ و در ﺑﯿﻦ 71- 72ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ  ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ در
ﭘﮋوﻫﺶ (. 61-31)درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ24/5داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ 
ﺑﯿﻦدرروانواﻋﺼﺎبﻫﺎيداروازﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮيﺷﯿﻮع ﺑﺎ اﯾﻦ داروﻫﺎ،ﺑﯿﺸﺘﺮآﺷﻨﺎﯾﯽﺑﻪ دﻟﯿﻞداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
72/8ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .(71)دارﻧﺪ
و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺼﺎري و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ( 81)درﺻﺪ
.(71)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ 02/3زاﻫﺪان 
ﺑﺎناﻧﺎﺟﻮﺗﻮﺳﻂﻣﻤﻨﻮﻋﻪداروﻫﺎيوﻣﺨﺪرﻣﻮادﻣﺼﺮف
وﺧﻮدﮐﺸﯽﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽﺣﻮادث،ﻋﻤﺮ،ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل
رواﻧﯽوﺟﺴﻤﯽاﻋﺘﯿﺎدوداردﻣﺴﺘﻘﯿﻢارﺗﺒﺎطﻫﺎﻣﯿﺎن آنﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻣﺸﮑﻼتﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦازﯾﮑﯽﻣﺨﺪرﺑﻪ ﻣﻮادﻫﺎآن
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. (91)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و dnaroL.(02)ﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻋ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮاد ،ﺪﻨاﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴدر ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ،ﻣﺨﺪر و داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
.(12)ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز اﻧﺠﺎم و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ اﺣﻤﺪي ﭘﮋوﻫﺸﯽدر 
زﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﺻﺪدر12/4ﻣﺮدان ودرﺻﺪ16، ﻧﺪداد
ﺳﯿﮕﺎر، اﻟﮑﻞ، ﺗﺮﯾﺎك و . ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﯾﮑﺒﺎرﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻮرﻓﯿﻦ، ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ، ﺣﺸﯿﺶ و ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮادي اﺳﺖ 
ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦدر. ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ه داﻧﺸﮕﺎو ﻫﻤﮑﺎران در ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸﯽدر (. 22)ﺷﺪه ﺑﻮد 
و ﻣﺮدانﺻﺪدر28،ﻧﺪﺑﻬﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ
اﯾﻦ ﮐﻪﯾﮑﺒﺎر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞزﻧﺎندر ﺻﺪ51
.(51)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ آﻣﺎر
ﻣﺼﺮفﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶﻟﺬا 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻣﻮادﻣﺨﺪر، اﻟﮑﻞ، ﺳﯿﮕﺎر و داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻢﺸﺠﻮﯾﺎنداﻧدرو اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻔﯿﻌﯽ...ﻣﻮادﻣﺨﺪرﻣﺼﺮفﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺮرﺳﯽ
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ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
درﮐﻪاﺳﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ - ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﮏﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ
ﻫﺎي آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و داﻧﺸﮑﺪه داﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﻌﯿﺎر . ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺠﺎم9831-09در ﺳﺎل ﺑﻢﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﻮد ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ 
ﺼﯿﻞ ﺑﻮده ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢﮕﺎهداﻧﺸﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در 
آوري ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. و ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎ، ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داده
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫﺪفو اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن
ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺟﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻓﻬﺮﺳﺖاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻪ روش ﻧﻔﺮ047ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ،ﺗﻌﺪادﺗﻌﯿﯿﻦﻓﺮﻣﻮلﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دادن . ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮرد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﺮف "ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ، دادهآن ﻫﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از 
آوري ﺟﻤﻊ(eriannoitseuQ esU gurD)"ﻣﻮادﻣﺨﺪر
.ﺪﮔﺮدﯾ
ﺑﺨﺶ دوﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ياﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ 
ﺑﺨﺶ. ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂﮐﻪﺑﻮد
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻣﺸﺨﺼﺎتﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺳﻮال5ﺷﺎﻣﻞاول
، وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖﺟﻨﺲ،ﺳﻦ،از ﺟﻤﻠﻪﭘﮋوﻫﺶﻣﻮردواﺣﺪﻫﺎي
ﻧﯿﺰدومﺑﺨﺶدر.ﺑﻮد( ﺑﻮﻣﯽ، ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ)دﯾﻦ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ
ﺳﯿﮕﺎر، داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و ﻣﺼﺮفﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺳﻮال5ﺷﺎﻣﻞ
.ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻄﺮحو اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﻣﻮاد ﻣﺨﺪران، اﻟﮑﻞ،رو
. ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﻋﺘﺒﺎرآن از روش اﻋﺘﺒﺎراﻧﺪازه ﮔﯿﺮيﺑﺮاي 
و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪرﺳﯿﻦﻧﻔﺮ از 01ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﻧﻈﺮات 
زم در ﻧﻈﺮ در ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ﻻﺻﺎﺣﺐ
،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻧﻔﺮ از 53روز ﺑﻪ 21ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن 0/88و ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داده ﺷﺪ 
ﺖ ﻓﺑﻨﺪورا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺸﺮ. ﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺄﻣﻮرد ﺗ
ﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐآن ﻫﺎاﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ داراي 
ﺑﻪ )اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آزﻣﻮن.(32)(ﻧﻘﻞ از رﺷﻮاﻧﻠﻮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻌﻨﻮان 9831- 0931وم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺪل ﻧﯿﻤﺴﺎل اول و د
در . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﺧﺼﯽ
SSPSاﻓﺰارآوري ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮمﺟﻤﻊداده ﻫﺎيﻧﻬﺎﯾﺖ 
ﮐﺎي دو و ﺗﯽ )ﻫﺎي آﻣﺎري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن71ﻧﺴﺨﻪ 
.ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﺗﺴﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
46/2زﻧﺎن.ﺳﺎل ﺑﻮد12/65±2/8ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 99/7. ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ رادرﺻﺪ ا
43/8درﺻﺪ ﺑﻮﻣﯽ و از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ 75/9،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .ﺑﻮدﻧﺪﺧﻮاﺑﮕﺎهدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ
، اﻟﮑﻞ(درﺻﺪ31/8)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان
(ﺻﺪدر5/7)و ﺳﯿﮕﺎر(درﺻﺪ9/9)ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،(ﺻﺪدر01/8)
، داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب (ﺻﺪدر3)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر.ﺑﻮد
4/8)و اﻟﮑﻞ( ﺻﺪدر4/3)، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر(ﺻﺪدر5/8)و روان 
ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در . در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻮد( ﺻﺪدر
، داروﻫﺎي ﺻﺪدر1/4و ﺻﺪدر4/3ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
و ﺻﺪدر7، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺪدر7/8و ﺻﺪدر6اﻋﺼﺎب و روان 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ . ﺑﻮدﺻﺪدر3/8و ﺻﺪدر7، اﻟﮑﻞ ﺻﺪدر2/9
( ﺻﺪدر4/6در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪدر6/2)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ 
ﺑﯿﺸﺘﺮي ( ﺻﺪدر2/6در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪدر3/1)و ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر
7/6)در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان ،داﺷﺘﻨﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪدر4/8)و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( ﺻﺪدر6/2در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪدر
آزﻣﻮن آﻣﺎري . در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد( ﺻﺪدر1/5
آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﮐﺎي دو 
روان واﻋﺼﺎبداروﻫﺎيوﻣﺨﺪرﻣﻮاداﻟﮑﻞ،ﺳﯿﮕﺎر،ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
. (1ﺟﺪول )(<P0/50)ﻧﺸﺎن داد 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻔﯿﻌﯽ...ﻣﻮادﻣﺨﺪرﻣﺼﺮفﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺮرﺳﯽ
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داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎندراﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﺑﺮﺣﺴﺐروانواﻋﺼﺎبداروﻫﺎيوﻣﺨﺪرﻣﻮاداﻟﮑﻞ،ﺳﯿﮕﺎر،ﻣﺼﺮفﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ:1ﺟﺪول
ﺑﻢﺷﻬﺮﻫﺎي
ﺑﻪ ﻧﻤﺎزدادناﻫﻤﯿﺖ
ﻧﻮع ﻣﻮاد
tset-Tﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪوﻗﺖﻫﺮدرﻧﻤﺎزﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ
درﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاد eulav-P
ﻣﺼﺮفﺳﯿﮕﺎر
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
11
154
1/4
06/0
31
481
1/8
42/8
81
36
2/5
8/5
<P0/100
ﻣﺼﺮفو روانداروي اﻋﺼﺎب
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
91
344
2/4
75/6
62
171
3/5
32/1
95
22
7/9
3/1
<P0/50
ﻣﺼﺮفﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
12
144
8/2
95/6
62
171
3/5
32/1
52
65
3/6
7/4
<P0/100
ﻣﺼﺮفﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
61
644
2/2
06/2
62
171
3/5
32/1
73
44
5/0
6/0
<P0/100
وﻣﺨﺪرﻣﻮاداﻟﮑﻞ،ﺳﯿﮕﺎر،ﻣﺼﺮفﮐﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درآزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﯽ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
(.2ﺟﺪول ( )<p0/100)داﺷﺖﻗﺮارﺗﺮيﭘﺎﯾﯿﻦﺳﻄﺢدرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺳﺎﯾﺮﺑﻪﻧﺴﺒﺖ،داﺷﺘﻨﺪروانواﻋﺼﺎبداروﻫﺎي
ﺑﻢﺷﻬﺮداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎيداﻧﺸﺠﻮﯾﺎندرﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺑﺮﺣﺴﺐاﻟﮑﻞﻣﺨﺪر،ﻣﻮادروان،واﻋﺼﺎبدارويﺳﯿﮕﺎر،ﻣﺼﺮفﺗﻮزﯾﻊ:2ﺟﺪول
ﻣﻌﺪل
ﻧﻮع ﻣﻮاد
tset-TDS±Xﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺪل eulav-P
ﻣﺼﺮفﺳﯿﮕﺎر
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
24
896
41/99±1/19
61/11±2/7
93/53 =T
91=fd
0/100 <P
ﻣﺼﺮفداروي اﻋﺼﺎب و روان
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
201
836
41/26±1/49
61/92±2.3
43/54 =T
12=fd
0/100 <P
ﻣﺼﺮفﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
27
866
41/29±1/38
61/31±5.2
43/41 =T
63=fd
0/100 <P
ﻣﺼﺮفﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
08
066
51/20±1/79
61/61±99.1
63/35 =T
71=fd
0/100 <P
ﺑﺤﺚ
در.درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ5/7ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺼﺮفﺷﯿﻮعاﯾﺮان،دﯾﮕﺮﻧﻘﺎطدرﺷﺪهاﻧﺠﺎمﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
82/2ﺻﺪ، ﺗﻬﺮاندر61/9ﺷﯿﺮاز درنﺎﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧدرﺳﯿﮕﺎر
8/7ﺻﺪ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎندر8/7درﺻﺪ، اﺻﻔﻬﺎن 21/6ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺻﺪ، در
، ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (72-42)ﺻﺪ ﺑﻮد در25/2ﺻﺪ و زاﻫﺪاندر
دﻻﯾﻞاز ﯾﮑﯽ. ﻣﯽ دﻫﻨﺪﺗﺸﮑﯿﻞﺑﺎﻻﺗﺮي را درﺻﺪﺣﺎﺿﺮ
ﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺳﺎﯾﺶ و ﻫﻤﮑﺎران . ﺑﺎﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻧﺲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ .(82)دﻫﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶراﻣﺨﺪرﻣﻮادﺑﻪﮔﺮاﯾﺶ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﺼﺮف ﺷﺮوعﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ،ﺑﻄﻮريﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﮐﺸﯿﺪنﻣﻮاد ﺑﺨﺼﻮص ﺳﯿﮕﺎر
ﺳﯿﮕﺎرﺑﻪﺷﺮوعﺳﺎل31زﯾﺮﺳﻦدرازﺳﯿﮕﺎر ي ﻫﺎدرﺻﺪ22
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻔﯿﻌﯽ...ﻣﻮادﻣﺨﺪرﻣﺼﺮفﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺮرﺳﯽ
1931زﻣﺴﺘﺎن1ﺷﻤﺎره 2دوره35ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
21ﺳﯿﮕﺎر در ﺳﻦ ﻣﺼﺮفﺷﯿﻮعو ﺣﺪاﮐﺜﺮ(9)اﻧﺪﮐﺮدهﮐﺸﯿﺪن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.42)ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ71ﺗﺎ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در 
5/82)، آﻣﺮﯾﮑﺎ(ﺻﺪدر94/4)، ﺗﺮﮐﯿﻪ (ﺻﺪدر81/6)ﺳﻮرﯾﻪ
( ﺻﺪدر52/5)، ﮐﺮﻣﺎن(ﺻﺪدر8/3)و در اﯾﺮان، زاﻫﺪان( ﺻﺪدر
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ( 13- 92)ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرا
.ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ 
ﻣﺼﺮف ﮐﻪن دادﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﺸﺎﻧﺘﺎﯾﺞ. داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑﻮد
ﺑﻪ ( ﺻﺪدر2/4)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن( ﺻﺪدر12/5)ﺳﯿﮕﺎر در ﻣﺮدان
اﻧﯽ داردﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮ
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ (. 23)
(. 53،43،33،22)ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎندرﺳﯿﮕﺎر ﮐﻤﺘﺮﻣﺼﺮف
ﺧﺼﻮصدرﮐﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪﻗﺒﺢﻋﻠﺖ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﭘﺴﺮان، ﻣﯽ
(.63)داردوﺟﻮداﺳﻼﻣﯽيﮐﺸﻮرﻫﺎدرﻫﺎ،ﮐﺸﯿﺪن ﺧﺎﻧﻢﺳﯿﮕﺎر
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ و 
اﺳﺘﯿﺠﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوران
ﺧﻮاﺑﮕﺎه،درزﻧﺪﮔﯽﺟﻤﻠﻪازﺧﺎصﺷﺮاﯾﻂﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﭘﺬﯾﺮيآﺳﯿﺐﺗﻨﻬﺎﯾﯽ،وﺧﺎﻧﻮادهازدوريﻦ،واﻟﺪﯾﻧﻈﺎرتﻧﺒﻮدن
اﻓﺰاﯾﺶﻣﺨﺪر راﻣﻮادﺳﺎﯾﺮوﺳﯿﮕﺎرﻣﺼﺮفﺑﻪﻧﺴﺒﺖاﻓﺮاد
در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ اﻓﺮاد در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و (. 73)دﻫﺪﻣﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮي دوﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
ﻣﺼﺮفاﺣﺘﻤﺎلاﻓﺰاﯾﺶدرﻣﻬﻢازﻋﻮاﻣﻞﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
دادهﻧﺸﺎنﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ(. 93،83)رودﺷﻤﺎر ﻣﯽﺑﻪﻣﺨﺪرﻮادﻣ
ﺳﯿﮕﺎريدوﺳﺖﭼﻨﺪﯾﺎﯾﮏﺣﺪاﻗﻞﺳﯿﮕﺎري ﻫﺎاﻏﻠﺐﮐﻪاﺳﺖ
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎدارﻧﺪ،ﺳﯿﮕﺎريﻫﻤﮑﺎرانودوﺳﺘﺎنﮐﻪاﻓﺮادي. دارﻧﺪ
66در ﻓﺮوﻏﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر(.04)ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽﻗﺮارﺗﻌﺎرفﻣﻮردﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻮدهﻣﺨﺪرﻣﻮادو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪهﻣﺸﻮقﻣﻮارد، دوﺳﺘﺎندرﺻﺪ
ﺳﻮءﺑﻪاﻗﺪامﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺑﺪونﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪازدرﺻﺪ0/4ﻓﻘﻂ واﻧﺪ
(.14)ﺑﻮدﻧﺪﮐﺮدهﻣﺨﺪرﻣﻮادﻣﺼﺮف
ﻣﺨﺪرﻣﻮادﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪﺑﯿﻦدرﻫﻤﮑﺎرانوocruNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دارايدوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺴﺎلوﺟﻮدﻧﯿﺰاﻣﺮﯾﮑﺎ،ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮرﺷﻬﺮدر
ﻣﻮردﻣﺨﺪرﺑﻪ ﻣﻮادﮔﺮاﯾﺶدرراﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽرﻓﺘﺎرﻫﺎي
در و ﻫﻤﮑﺎرانnamssuSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.24)اﺳﺖدادهﻗﺮارﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞدرﮐﻪدادﻧﺸﺎنروﺳﯿﻪوآﻣﺮﯾﮑﺎﺟﺎﻣﻌﻪدو
ودر دوﺳﺘﺎنﻣﺨﺪرﻣﻮادﻣﺼﺮفﺳﻮءﻓﺮديدرون-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
(.34)دارداﻋﺘﯿﺎدﺑﻪﻓﺮدﮔﺮاﯾﺶﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺧﺎﻧﻮاده
ﻤﺎز ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧ
اﻟﮑﻞ، داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ وﺟﻮد 
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﺸﺎن داد، دارا ﺑﻮدن اﻋﺘﻘﺎدات . داﺷﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ آن و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر 
ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ (. 44)و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ دارد
ﺸﺎن دادﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧ
اﻫﻞ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ اﻟﮑﻞ، ﺗﺮﯾﺎك، ﺣﺸﯿﺶ، ﺳﯿﮕﺎر و 
(.51)داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
رويﺑﺮايﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻃﯽدرﻫﻤﮑﺎرانوittogiR
ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدرﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻪدادﻧﺪﻧﺸﺎنآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در.(54)ﮐﺮدﻣﯽﺮﮐﻤﺘراﺳﯿﮕﺎرﻣﺼﺮفاﺣﺘﻤﺎلﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪﻣﺬﻫﺒﯽاﻣﺎﮐﻦﺑﻪﮐﻪﯽﻧﺎﺟﻮاﻧﻧﯿﺰﻫﻤﮑﺎرانوyelooW
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل 1/8ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،اﺻﻼًﯾﺎوداﺷﺘﻨﺪﮐﻤﺘﺮي
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ (.23)داﺷﺘﻨﺪﮐﺸﯿﺪنﺳﯿﮕﺎر
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي اﻓﺮاد ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺶ آن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ . ﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎ و 
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎز، ﻧﻘﺶ 
.ﻣﻮﺛﺮي در ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر دارد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺳﺮاج زاده و ﻓﯿﻀﯽ . دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﭘﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
7/7ﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد ودر23/2در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎك 
ﺻﺪ ﺑﻮددر2/5درﺻﺪ و 71/1در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ . ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد( 61)
(. 64،51)م ﺷﺪه ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖﻫﺎي اﻧﺠﺎ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻔﯿﻌﯽ...ﻣﻮادﻣﺨﺪرﻣﺼﺮفﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺮرﺳﯽ
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ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ
اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (.74،82،72،41،31)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و 
ﺎﮐﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺮرات ﺣ
.ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ دارد و ﭼﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺧﻮاﺑ
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻟﯿﻞاﯾﺮان ﺑﻪﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽرﺳﻮمودﯾﻨﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺎرج از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺻﻮرت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺮاج زاده و ﻓﯿﻀﯽ در . ﮔﯿﺮد
(.61)ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، اﻟﮑﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و داروﻫﺎي 
اﻋﺼﺎب و روان داﺷﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ 
درزادهرﺳﻮلوﻣﻮﻟﻮي. داري در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺷﺎﺧﺼﯽﻋﻨﻮانﺑﻪﺷﺪنﻣﺮدودﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﯿﻦ
اﺧﺘﻼف ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهوﻣﻌﺘﺎدﯾﻦﮔﺮوهدرﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶﻋﺎﻣﻞﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺷﮑﺴﺖوداﺷﺖوﺟﻮددارﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 84)ﺷﺪﮔﺰارشﻣﺨﺪرﻣﻮادﺑﻪﮔﺮاﯾﺶﮐﻨﻨﺪه
. ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ﻣﺼﺮفﺑﯿﻦراريداﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪاﻧﺼﺎري و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ
دارويدادﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺼﺮفدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎنو ﻣﻌﺪلدارو
ﺑﻮدﺑﯿﺸﺘﺮداﺷﺘﻨﺪﺗﺮيﭘﺎﯾﯿﻦﻣﻌﺪلﮐﻪﮐﺴﺎﻧﯽدررواناﻋﺼﺎب و
وﺿﻌﯿﺖاﺑﺘﺪاازﻫﺎآنﮐﻪﺑﺎﺷﺪدﻟﯿﻞاﯾﻦﺑﻪﻧﻪﺷﺎﯾﺪاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪو
اﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚﻫﺎآنﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪوﺿﻌﯿﺖﺷﺎﯾﺪﺑﻠﮑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
اﺳﺖﺷﺪهروانواﻋﺼﺎبدارويﻣﺼﺮفوﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﻌﺪل
: ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻣﯽراﺑﻄﻪاﯾﻦو ﻫﻤﮑﺎران درdnaroL.(71)
ﮐﻨﻨﺪﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهداروﻫﺎوﻣﺨﺪرﻣﻮادازﮐﻤﺘﺮﮐﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن .ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﮐﺴﺐﺑﯿﺸﺘﺮيﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ازﮐﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽداد
ﮐﻪآن ﻫﺎﺑﻪﻧﺴﺒﺖو( 02ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي)دارﻧﺪ21زﯾﺮﻫﺎيﻣﻌﺪل 
رﻓﺘﺎرﻫﺎيدرﮐﻨﻨﺪﻧﻤﯽﻣﺼﺮفاﺻﻼﯾﺎوﮐﻨﻨﺪﻣﯽﻣﺼﺮفﮐﻤﺘﺮ
.(12)ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﺬﯾﺮﺗﺮآﺳﯿﺐﻧﯿﺰدﯾﮕﺮﭘﺮﺧﻄﺮ
ﻧﯿﺰ( 82)و ﮔﺮﮔﺎن( 94)ﭘﺎﮐﺴﺘﺎندرﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻗﺒﻠﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهرا ﮔﺰارشﻣﺸﺎﺑﻬﯽﻧﺘﺎﯾﺞ
.اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان در 
رﺳﺪ ﻣﯽﻧﻈﺮﺑﻪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
دررواﻧﯽﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶﺧﺎﻧﻮادهﮐﻨﺎردرزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯽﻏﯿﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺑﻮﻣﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
(.71)ﺑﻮداﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺼﺎري و ﻫﻤﮑﺎران
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ 
ﻣﯿﺎندرروانواﻋﺼﺎبداروﻫﺎيازﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ داروﻫﺎ،ﺑﯿﺸﺘﺮآﺷﻨﺎﯾﯽﺑﻪ دﻟﯿﻞداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
(.71)اﺳﺖ
ري و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﯿﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺼﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زاﻫﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ (. 71)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ02/3روان
در(. 81)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ72/8در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ 
از داروﻫﺎياﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪاﻧﺠﺎمﮐﺮواﺳﯽدرﮐﻪدﯾﮕﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮاﺳﺖﺑﻮدهﻐﯿﺮﻣﺘدرﺻﺪ33ﺗﺎ 51ﮔﺮدان، روان
ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 05)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺧﯿﺮﻫﺎيﺳﺎلﻃﯽدراﺳﺘﻔﺎدهاﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي (. 15،25)اﻋﺼﺎب و روان اﺳﺖ
اﻋﺼﺎب و روان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﮐﻤﺘﺮ 
اﯾﻦ ﻣﺼﺮفﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﻋﻮارضﮔﺮﻓﺘﻦدر ﻧﻈﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ
دارد در اﯾﻦ ﺟﺎورﺳﺪﻣﯽﺑﺎﻻﻧﻈﺮﺑﻪﻣﺼﺮفﻣﯿﺰاناﯾﻦداروﻫﺎ،
زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت 
. ﮔﯿﺮد
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻔﯿﻌﯽ...ﻣﻮادﻣﺨﺪرﻣﺼﺮفﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺮرﺳﯽ
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اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ( داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺟﯿﺮﻓﺖ)ﮐﻮﭼﮏ
ﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن . را ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ 
.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﻪﺑﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
ﺳﯿﮕﺎر، اﻟﮑﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و داروﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارد، ﻻزم 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﻋﻮارضدر ﻣﻮردداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنداﻧﺶاﺳﺖ ﺳﻄﺢ
ﺑﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺷﻮد ودادهاﻓﺰاﯾﺶروانواﻋﺼﺎبداروﻫﺎي
رواﻧﯽ زﻣﺎن ﻓﺸﺎرﻫﺎيدرﭘﺰﺷﮏروانوﺷﻨﺎسروانﺑﺎﻣﺸﻮرت
ودر داﻧﺸﮕﺎهﻣﺸﺎورهﻫﺎيﮐﻼسﺑﺮﮔﺰاري.ﺷﻮﻧﺪﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﺸﺎورهﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنآﺷﻨﺎﮐﺮدنوداﻧﺸﺠﻮﯾﯽﻫﺎيﺧﻮاﺑﮕﺎه
اﻧﺘﻘﺎلدر وﺿﻌﯿﺖﺗﺴﺮﯾﻊﯾﺎوﺑﻮﻣﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺟﺬبوداﻧﺸﮕﺎه
را ﻧﺪارﻧﺪﻣﺤﯿﻂاﯾﻦﺑﺎﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖرواﻧﯽﻧﻈﺮازﮐﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
.ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪﮐﻤﮏﻣﻮرداﯾﻦدرﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﻣﻮرﺧﻪ 88/87ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻃﺮح داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺆﻻن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ9831/4/1
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
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Correlation between drug use, alcohol, smoking and psychiatric drugs with
the academic progress in university students in Bam city
Shafiie N1, *Shamsi A2, Ghaderi M3
Abstract
Introduction: Addiction is a modern social issue, especially in countries like Iran. One of
the side effects of substance abuse, it is its negative impact on the academic performance of
students. The aim of this study was to determine the correlation between drug use, alcohol,
smoking and psychiatric drugs with the academic progress in university students in Bam city.
Materials and Methods: In this descriptive-correlational study, 760 students of Islamic
Azad University, School of Nursing and the Payamenoor were randomly selected in bam city.
Data were collected by questionnaire "Drug Use Questionnaire" that consisted of two parts.
The first part included 5 questions about demographic characteristics and the second part
consisted of 12 questions on smoking, psychiatric drugs, alcohol and drugs. Validity of the
questionnaire was measured by content validly (by asking 10 experts people)
and reliability coefficient of the questionnaire was 88.0. Collected data was analyzed by the
software SPSS/17.
Findings: The drug use in students in psychiatric drugs was 13.8%, in alcohol was10.8%,
in drugs this value was 9.9% and finally in tobacco was5.7%. Average score for the
previous semester and final semester of students with use cigarettes, alcohol, drugs and
psychiatric medications than other students were significantly lower (P <0.001).
Conclusion: Usage of smoking, alcohol, drugs and psychiatric medications in the
students was significant. Employing these drugs has negative effects on students’
achievement. Therefore, university is authorized for prevention and treatment of students.
This certainly will lead to a much healthier society.
Keywords: Academic progress, Drug use, Students, Bam.
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